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Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
siswa dengan menerapkan model pembelajaran Team Assisted Individualization 
(TAI) dilengkapi catatan terbimbing (guided note) pada materi pokok kelarutan 
dan hasil kali kelarutan kelas XI MIA 2 SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini  merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 2 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. Sumber data adalah guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data meliputi tes, observasi, wawancara, angket dan kajian 
dokumen. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian pada prasiklus untuk aktivitas belajar kategori tinggi 
sebesar 30,76%. Capaian pada siklus I untuk aspek aktivitas belajar, pengetahuan, 
sikap dan keterampilan masing – masing sebesar 56,41%, 61,53%, 94,87% dan 
100%. Capaian pada siklus II aspek aktivitas belajar dan pengetahuan masing – 
masing sebesar 79,49%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi 
catatan terbimbing (guided note) dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
siswa pada materi pokok kelarutan dan hasil kelarutan kelas XI MIA 2 SMA 
Negeri 2 Sukoharjo. 
 
Kata kunci: Team Assisted Individualization (TAI), catatan terbimbing (guided 













Rosiana Melia Sari. K3312069. IMPLEMENTATION OF TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION (TAI) LEARNING MODEL COMPLETED WITH 
GUIDED NOTE TO IMPROVE LEARNING ACTIVITY AND LEARNING 
ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT MATTER OF SOLUBILITY AND 
SOLUBILITY PRODUCT CONSTANT AT CLASS XI MIA 2 STATE 
SENIOR HIGH SCHOOL 2 SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Minor Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. 
Sebelas Maret University. July 2017. 
 
This research aimed to improve students learning activity and students 
learning achievement by using Team Assisted Individualization (TAI) learning 
model completed with Guided Note in subject matter of solubility and solubility 
product constant at class XI MIA 2 State Senior High School 2 Sukoharjo in the 
academic year of 2015/2016. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) which was held in 
two cycles. Each cycle consisted of a series of step, namely planning, acting, 
observing, and reflecting steps. The subject of this research was the students of 
class XI MIA 2 State Senior High School 2 Sukoharjo in the academic year of 
2015/2016. Data source were teacher and students. The data were collected 
through test, observations, interviews, questionnaries and documents. Data 
analysis technique used qualitative method analysis. 
The results of this research showed in pre cycle for high category of 
learning activity were 30,76%. Achievement in cycle I for learning activity, 
student knowledge, students attitude and students skill aspect of each were 
56,41%, 61,53%, 94,87% and 100%. Achievement in cycle II for learning 
activity and student knowledge were 79,49%. Based on the result of the research, 
can be concluded that implementation of Team Assisted Individualization (TAI) 
learning model completed with Guided Note can improved student learning 
activity and student learning achievement in the subject matter of solubility and 
solubility product constant at class XI MIA 2 State Senior High School 2 
Sukoharjo in the in the academic year of 2015/2016.  
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Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh –sungguh urusan yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka sendiri 
(Q.S Ar Rad : 11) 
 
 
Finish what we have started, so we can move to other things 
(Alanda Kariza) 
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